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ABSTRAK 
 
Faisal Mubarak. 2016 Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Cooperative Integreted Reading and Composition (CIRC) dengan 
Media Kartu Soal dalam Menyelesaikan Soal Cerita pada Materi 
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Di Kelas VIII MTsN 
Amparaya. Skripsi, Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan. Pembimbing: Rahmawati, M.Pd, Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa di kelas 
eksperimen dengan model pembelajaran Cooperative Integreted Reading and 
Composition (CIRC) dengan media kartu soal, hasil belajar siswa di kelas 
kontrol dengan model pembelajaran Konvensional, dan perbedaan hasil 
belajar antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran Cooperative 
Integreted Reading and Composition (CIRC) dengan media kartu soal dengan 
siswa yang diajar dengan model pembelajaran Konvensional. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan jenis penelitian 
lapangan dan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu 
seluruh siswa kelas VIII MTsN Amparaya. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan yaitu purposive sampling, dimana sampelnya yaitu siswa kelas 
VIII B sebagai kelas kontrol dan kelas VIII C sebagai kelas eksperimen. 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi tes, dokumentasi, dan observasi,. Materi yang diajarkan pada 
penelitian ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa di kelas 
eksperimen dengan nilai rata-rata yaitu 86,54 berada pada kualifikasi baik dan 
hasil belajar siswa di kelas kontrol dengan nilai rata-rata yaitu 71,92 berada 
pada kualifikasi cukup. Dari perhitungan uji beda diperoleh kesimpulan H0 
ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan antara hasil belajar matematika siswa di kelas eksperimen dan di 
kelas kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran Cooperative 
Integreted Reading and Composition (CIRC) lebih efektif daripada model 
pembelajaran Konvensional di MTsN Amparaya. 
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“MOTTO” 
 
 
“Cerdas dalam berpikir, cermat dalam 
bertindak” 
 
 
 
“Lebih banyak belajar, lebih banyak 
pengetahuan” 
 
 
 
“Kecerdasan berfikir akan tercermin 
pada akhlak yang mulia” 
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“KATA PERSEMBAHAN” 
Perjalan pencarian ilmu telah membawa saya 
keproses perjalanan hidup. Di tengah perjalan hidup 
saya, maka saya persembahkan hasil dari sebuah 
pencarian yang tulus dan ikhlas untuk: 
1. Bapak dan Ibu yang paling saya hormati, karena 
do’a-do’a beliau yang selalu menyejukkan hati 
mengiringi setiap langkah perjalanan hidup saya. 
2. Dosen-dosen, sebagai pelita hati saya yang Arif, 
tawaddu’, rendah hati, penyabar dan penyayang 
dalam membimbing dan mencurahkan segala 
kemampuan dalam memahamkan suatu kebenaran 
ilmu. 
3. Kakak-kakak saya berhati mulia yang membekali 
saya selama kuliah. 
4. Sahabat-sahabat  PMTK B, PMTK A dan PMTK C 
angkatan 2012, yang selalu menjadi teman untuk 
bermuhasabah dan bertafakkur di dalam 
menghadapi dan menjalani kehidupan ini. 
5. Almamater. 
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KATA PENGANTAR 
 ِْيِح ا هرلا ِن َْحْا هرلا ِن َْحْا هرلا هللَّا ِمِْسب 
 ِّي َ س َْيِْلَسْرُْملاَو ِءاَيِْبه َْلْا ِف َْشَْأ ََلَع ُمَلا هصلاَو َْيَِْملاَْعلا ِّبَر ِ هِللَّ ُدْمَْحلَاا ََلَعَو ٍد همَحُم َنَََلْْومَو َنَِد ِِلِ
 ُدَْعبا همَا . َْيِْع َْجَْا ِهِب َْصََو 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang, segala puji bagi Allah swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas 
berkat, rahmat, karunia, dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini.  
Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan tercinta 
Nabi Muhammad saw., yang mana karena berkat perjuangan beliau, keluarga, dan 
sahabat maka nikmatnya hidup dengan ilmu pengetahuan masih bisa dirasakan. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya 
bahwa semua ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan arahan serta motivasi 
dari semua pihak, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena 
itu, maka dengan segala kerendahan hati yang tulus penulis menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan tersebut. 
Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA., Rektor IAIN Antasari. 
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arahan penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan 
Jurusan Pendidikan Matematika di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin. 
4. Ibu Rahmawati, M.Pd.Si., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi 
dan Bapak Dra. Hj. Sessi Rewetty Rivilla, M.M.Pd., selaku Dosen 
Penasihat Akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, 
dan motivasi dalam penulisan skripsi ini, beserta seluruh Dosen 
Pendidikan Matematika yang selama ini telah memberikan saran, 
bimbingan, nasihat, dan ilmu yang sangat berharga. 
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis 
berstudi di kampus tercinta IAIN Antasari Banjarmasin. 
6. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin beserta stafnya, Kepala 
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